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Створення надійних відцентрових машин потребує забезпечення максимально можливого зниження рівня віброактивності. Це досягається віддаленням від резонансних режимів та зон нестійкості. А тому під час конструювання цих машин необхідно дослідити всі основні фактори, які визначають динамічні характеристики роторних машин. 
Як показують дослідження, шпаруваті ущільнення суттєво впливають на динамічні характеристики ротора: виникаючі в ущільненні гідродинамічні сили в залежності від конструкції та умов роботи ущільнення можуть або знижувати віброактивність ротора, або навпаки,  обумовлювати  його динамічну нестійкість. Саме на долю гідромеханічної системи ротор-шпаруваті ущільнення припадає більше 70% всіх аварій відцентрових насосів (сюди входять поломки ротора, ушкодження втулок ущільнень, їх знос та ін.)
Багатьом типам відцентрових насосів властиві відносно короткі ущільнення з великим перепадом тиску і відносно малими окружними швидкостями. Дослідження впливу шпаруватих ущільнень на динамічні характеристики ротора були проведені для вище згаданих ущільнень. При використанні ж ущільнень де окружна складова потоку порівнянна з осьовою або навіть перевищує її (далі такі шпаруваті ущільнення будемо називати ущільнення зі спіральним потоком) динамічні характеристики ротора суттєво змінюються.
В даній роботі було проведено чисельне інтегрування на ПК рівнянь одномасової моделі неврівноваженого ротора та одержані динамічні характеристики цієї моделі зі спіральним потоком у шпаруватому ущільненні. Також проведено порівняння цих характеристик даної моделі ротора з урахуванням спірального руху та без нього. Показано, що шпаруваті ущільнення з спіральним рухом, обумовлюють гірші вібраційні властивості ротора, ніж ущільнення, в яких переважає осьовий потік.


